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และสงัคม  แบง่เนือ้หาการอบรมเป็นสีห่นว่ยการเรียนรู้ได้แก่ หนว่ยการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี หนว่ยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เกือ้หนนุการเรียนรู้ หนว่ยการใช้กลยทุธ์การสอนทางอารมณ์สงัคม และหนว่ยการเข้าดแูลช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล ซึง่ผู้วิจยั
สร้างขึน้จากผลส ารวจความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของครู โดยใช้วิธีการ
อบรมแบบบรรยายและให้ผู้ เข้ารับการอบรมบนัทึกการเรียนรู้ ผลการใช้หลกัสตูรนีพ้บว่าครูมีคะแนนความรู้ เจตคติ และ
ทกัษะปฏิบตัิในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์และสงัคมสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั  
ค าส าคัญ :  หลกัสตูรฝึกอบรมครู  การสง่เสริม   พฒันาการเดก็ปฐมวยัทางด้านอารมณ์และสงัคม    
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to further develop a short training course for teachers to improve social 
and emotional development of young children through seminar and learning logs. Four major topics of the 
seminar are: 1) creating a good social habits 2) creating an environment that support child's learning 3) 
teaching strategies for good emotional and social development 4) using individualized care. These topics are 
based on the results of teachers on the need for appropriate practice and the need of further training for 
teachers. As a result of this research, teachers have shown a significant improvement in knowledge, attitude 
and practical skills in social and emotional development of childhood. 
Key Words : Teacher Training Program, Promoting, Young Children’s Social and Emotional Development 
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ระบุใ ห้มี ระบบการจัดการความรู้  ปฏิ รูปหลักสูตร





(ส านัก งานเลขา ธิการสภาการศึกษา  กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2554) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
(ส านกันายก รัฐมนตรี .2555:39,44,46 ) มียทุธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายการพฒันาคนไทยทกุคนมีคณุภาพ
เพิ่มขึน้ทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสงัคม โดย





จัดการ  ควบคุม  ดูแลอารมณ์ไ ด้อย่ า ง เหมาะสม            
การก าหนดแนวนโยบายดงักลา่วจะเห็นได้วา่รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาเด็กตัง้แต่ปฐมวัยอย่างรอบ
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์ 
และด้านสงัคม  
 ส าหรับพฒันาการทางด้านอารมณ์ และสงัคม
นัน้ ได้พบหลกัฐานว่าเด็กเล็กที่ต้องประสบกับสขุภาวะ
ทางสงัคมอารมณ์ที่ย ่าแย่ ส่งผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่ 
ท้าทายเป็นปัญหาในภายหลงั  โดยจ านวนประมาณ 10-
15% ของเด็กที่มีพัฒนาการปกติ จะมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในระดบัออ่นถึงปานกลาง (Timm & Fox. 2006:1) 










การจบักลุม่แก๊ง ถกูตดัสินจ าคกุ ใช้สารเสพติดมีการหย่า
ร้างและการว่างงาน (Center for Evidence-Based 
Practice: Young Children with Challenging 
Behavior, 2004) ผลงานการวิจัยต่างๆได้พบการ
เช่ือมโยงที่น่าสนใจระหว่างพฒันาการทางอารมณ์และ
สงัคมความส าเร็จในโรงเรียน(Raver. 2002, Smith. 
2006) โดยสมรรถนะทางอารมณ์และสงัคมพฤติกรรมใน
เด็กเลก็สามารถท านายผลการเรียนในชัน้ประถมปีที่หนึ่ง
ของพวกเขา (Raver & Knitzer. 2002) การเช่ือมโยงนี ้
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการใน
โรงเรียนที่สร้างขึน้บนพืน้ฐานของทักษะทางสงัคมและ
อารมณ์ที่จ าเป็นได้แก่  สามารถเข้ากับคนอื่นๆได้ดี  
ปฏิบตัิตามค าแนะน า สามารถระบุและควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรม คิดแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่า ง
เหมาะสม มุ่งมั่นอยู่กับการท างาน มีส่วนร่วมในการ
สนทนาทางสงัคมและการเล่นร่วมกันแปลความหมาย
พฤติกรรมและอารมณ์ของคนอื่นๆได้อย่างถกูต้อง และมี
ความรู้สกึที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น (Fox & Smith. 2007) 
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ผกูพนัแก่เด็กทัง้นีเ้พื่อช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางอารมณ์





และเข้ากบักลุม่เพื่อนและครูผู้สอนได้  เด็กจ าเป็นต้องให้




เด็กปฐมวยัควรต้องได้รับการพฒันา ดงัที่ สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ์ (2557: 2) กล่าวว่า หลกัของการพัฒนา
มนษุย์นัน้ต้องพฒันาตัง้แตเ่ด็กเร่ิมปฏิสนธิถึง 5 ปี เป็นวยั
ที่ส าคญัมาก ทัง้นีเ้พราะความพร้อมเป็นความเจริญงอก
งามและพัฒนาการอย่างสูงสุดของเด็กทัง้ทางด้าน








หลากหลายแบบ วิธีการหนึ่งคือ กระบวนการอนัที่จะท า
ให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ ในเร่ืองใด
เ ร่ืองหนึ่ง  อันจะเป็นผลท าให้เ กิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ คือการฝึกอบรม 










ประเทศสหรัฐอเมริกา (NCATE, The National Council 




เร่ืองที่ต้องการพฒันาเด็ก (Seefeldt & Barbour.1998:16)  
ส าหรับความรู้ที่เก่ียวพนักับพฒันาการทางด้านอารมณ์








 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจ






เพิ่มเติม ด้านใดบ้างในสี่ด้านต่อไปนี  ้ ด้านการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดี ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุ
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 การวิจัยนี ม้ี วัตถุประสงค์หลัก เพื่ อพัฒนา
หลกัสูตรฝึกอบรมครูระยะสัน้ในการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวัยทางด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งแยกเป็น



























                 4. หลักสูตรฝึกอบรมครูระยะสัน้ หมายถึง 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทางด้านอารมณ์และสงัคม  มีลกัษณะเป็นแผนการจัด







รายบุคคล ใช้วิ ธีการแบบบรรยายโดยการน าเสนอ
เพาเวอร์พอยต์ การท างานกลุม่ สนทนาแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ท าใบงาน และบันทึกการเรียนรู้ และใช้การวัด
ประเมินด้วยแบบวดัความรู้ เจตดติ ทกัษะปฏิบตัิในการ
สง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์และสงัคมของ
เด็กปฐมวยั วดัก่อนและหลงัฝึกอบรม  
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                  7. ทกัษะปฏิบตัิ หมายถึง การรับรู้ตนเองว่ามี




       กรอบแนวคิดของการวิจัยระยะที่1: ขัน้ศึกษาและ




จากแนวคิดทฤษฏีจิตวิ เคราะห์ของฟรอยด์ (Freud. 
1959) ช่วง 5 ปีแรกของชีวิตมนุษย์เป็นระยะส าคญัของ
การพฒันาบุคลิกภาพ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเด็กเล็ก













ก าลงัใจที่จะฝ่าฟันต่อสู้กบัปัญหาชีวิต  ซีเฟล (Seefeldt. 
1989:1)  ใ ห้ความ เห็นว่า  จุดมุ่ งหมายของการใ ห้
การศึกษาขัน้พืน้ฐานแก่เด็กนัน้คือ การให้เด็กได้เรียนรู้มี
ชีวิตอยู่ร่วมกนัโดยให้ความรู้พืน้ฐาน มีทกัษะ ความรู้สึก 




ตรงไปตรงมา เปลี่ยนแปลงง่าย พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ 
สนใจ เกลียด โดยที่เด็กรู้จักควบคุมตนเองแสดง ออก
อย่างเหมาะสมกบัวยัสามารถสร้างความรู้สกึที่ดีและนบั
ถือตนเองเพื่อให้ตนเองมีปฏิสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้  
(สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2556: 38) การสง่เสริมพฒันา 
การทางด้านอารมณ์และสมัคมกบัเด็กปฐมวยัจึงเป็นสิ่ง
ส าคญั ในการป้องกนัมิให้เด็กเกิดปัญหาที่ท้าทายในภาย 
หลงั วิธีการสง่เสริมพฒันาการด้านดงักลา่วให้กบัเด็กนัน้




Dunlap, Hemmeter, Joseph, & Strain, 2003, Fox & 
Hemmeter. 2013, Early Childhood Iowa. 2012).  
นอกจากนัน้ครูและผู้ ใหญ่ต้องมีวิธีการปฏิบตัิที่เหมาะสม
โดยจดัสภาพแวดล้อม พืน้ท่ี สือ่ วสัด ุครุภณัฑ์ ให้มีความ
สะอาดปลอดภยั มีพืน้ที่ให้เด็กเคลื่อนไหวอิสระ ให้ความ
รัก สร้างสายสมัพันธ์ที่อบอุ่น สมัผัส คลุกคลี ประสาน
สายตากบัเด็กบอ่ยๆ ใช้กลยทุธ์หรือวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบั
เด็ก และสังเกตเด็ก พูดคุยเป็นรายบุคล (Bredekamp 
1987:3-11, Gordon. 1983 , Simeonnson. 1991, สริิมา 
ภิญโญอนันตพงษ์ . 2550:103-110) จากนัน้ท าการ
ส ารวจวิธีปฏิบัติของครูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยัทางด้านอารมณ์และสงัคมในสี่ด้านคือ ด้านที่ 1) 
สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี ด้านที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อมที่
เกือ้หนุนการเรียนรู้ ด้านที่ 3) ใช้กลยุทธ์การสอนทาง
อารมณ์-สังคม และด้านที่ 4) เข้าดูแลช่วยเหลือเป็น
80 
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รายบคุคล ดงัภาพประกอบท่ี 1.     




















































 ส่วนกรอบแนวคิดของการวิจัยระยะที่ 2: ขัน้การฝึกอบรมครูระยะสัน้เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางด้าน
อารมณ์และสงัคม ได้น าข้อค้นพบจากขัน้ท่ี1 มาด าเนินการต่อโดยการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ และน าหลกัสตูรไปใช้
เพื่อศึกษาผลการใช้ การสร้างหลกัสตูรครัง้นีผู้้ วิจยัได้พฒันาขึน้ตามแนวคิดของ ทาบา (Taba. 1962) ไทเลอร์ (Tyler. 1949) 
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537:15) ซึง่มีองค์ประกอบของหลกัสตูร 4 ประการคือ วตัถปุระสงค์ เนือ้หาวิชาและจ านวนเร่ือง กระบวนการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม และการประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ ใช้รูปแบบเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ การฝึกอบรมเป็นการ
พฒันาครูที่มีวตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เน้นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  เนือ้หาของเร่ืองที่ฝึกอบรมเป็นเร่ืองที่ตรงกับ
ความต้องการของครู โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการปฏิบัติงาน 
(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2557) ใช้วิธีการอบรมแบบบรรยาย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ผู้ เข้ารับการอบรม
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สมมุติฐานการวิจัย 












ตัวอย่างจ านวน 200 คน และให้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
เป็นแบบประเมินตนเองตามความเป็นจริงในสี่ด้านคือ 
ด้านการสร้างความสมัพนัธ์เชิงบวก 3 ทกัษะ  รายการ
บ่งชี ้6 ข้อ  ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุน 8 
ทกัษะ  รายการบ่งชี ้16 ข้อ ด้านกลยุทธ์การสอนทาง
อารมณ์-สงัคมจ านวน 12 ทกัษะ  รายการบ่งชี ้19 ข้อ 
และด้านการเข้าช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งรัด 4 ทักษะ  
รายการบง่ชี ้8 ข้อ รวมทัง้หมดจ านวน 27 ทกัษะ รายการ
บ่งชี ้49 ข้อ โดยให้กาเคร่ืองหมาย  ของแต่ละข้อ  ใน
ช่องที่ตรงกับหมายเลขในคอลัมน์ความต้องการที่จะ
ปฏิบตัิให้เหมาะสมห้าระดบัคือ [1] แทน ต้องการน้อย
มาก/ ไมต้่องการ [2] แทน ต้องการคอ่นข้างน้อย [3] แทน 
ต้องการปานกลาง  [4] แทน ต้องการค่อนข้างมากและ  
[5] แทน ต้องการมาก และคอลมัน์ความต้องการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมสองตัวเลือกคือ [0] แทนไม่ต้องการ
ฝึกอบรม กบั [1]  แทนต้องการฝึกอบรม  แบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาและมีค าตอบครบทุกข้อ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 182 ราย  ค านวณค่าความเช่ือถือได้ของคะแนน
แบบสอบถามแยกรายด้านและรวมทั ง้ ฉบับดังนี ้
แบบสอบถามความต้องการที่จะปฏิบตัิให้เหมาะสมได้ 
=.80, .91, .87, .84 และ .94 แบบสอบถามความ
ต้องการฝึกอบรมได้ =.87, .81, .92, .82 และ .95 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือถือได้สูงเพียงพอในการ
น ามาใช้ศกึษาวิจยัได้ตามข้อเสนอแนะของ Nunnally ว่า
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัควรมีค่ามากกว่า









ในช่วงก าหนด ได้จ านวน 154  คน มาเป็นกลุม่ตวัอย่าง










จ านวน 49 รายการ ให้ผู้ตอบพิจารณาตอบแบบวดัตาม
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รายการนัน้มากน้อยเพียงไร เมื่อ [1] แทน รู้/ชอบ/
ท าน้อยมาก, [2] แทน รู้/ชอบ/ท าคอ่นข้างน้อย, [3] แทนรู้/
ชอบ/ท าปานกลาง, [4] แทน รู้/ชอบ/ท าคอ่นข้างมาก และ  
[5] แทน รู้/ชอบ/ท ามาก, ได้คา่ความเช่ือถือได้ของคะแนน
แบบวดัก่อนและหลงัฝึกอบรมระยะสัน้ แยกเป็นรายด้าน
และรวมทัง้ฉบบัดงันี ้แบบวดัความรู้ความเข้าใจ (ก่อน/
หลงั)= .73/.67, .93/.89, .91/.89, .75/.76 และ .96/.93 
แบบวัดเจตดติที่ดี (ก่อน/หลัง)= .66/.73, .88/.86, 
.92/.89, .78/.75 และ.95/.92 และแบบวดัทกัษะปฏิบตัิ 
 (ก่อน/หลงั)= .85/.62, .94/.86, .96/.88, .91/.80 และ 
.98/.93 ตามล าดบัซึ่งมีค่าความเช่ือถือได้สงูเพียงพอใน










ที่ II การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนบัสนุนการเรียนรู้ (3.57) 
ด้านที่ III การใช้กลยุทธ์การสอนทางอารมณ์ -สังคม 
(3.48)  โดยรวมทัง้หมด (3.41) และด้านที่ I การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดี (3.35) และมีความต้องการอยู่ในระดบั
ปานกลาง ในด้านที่ IV การเข้าดแูลช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล 
(3.21) และมีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมทกุด้านและ
โดยรวม ดงัตาราง 1 
ตาราง 1. ความต้องการที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมต่อเด็กและความต้องการฝึกอบรมของครูในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัทางด้านอารมณ์และสงัคมในสีด้่าน 
ทกัษะ M(SD)practice ต้องการปฏิบตั ิ M(SD)train ต้องการอบรม 
ด้านท่ี I 3.35(0.58) คอ่นข้างมาก 0.92(0.21) ต้องการ 
ด้านท่ี II 3.57(0.56) คอ่นข้างมาก 0.87(0.18) ต้องการ 
ด้านท่ี III 3.48(0.48) คอ่นข้างมาก 0.87(0.22) ต้องการ 
ด้านท่ี IV 3.21(0.58) ปานกลาง 0.92(0.18) ต้องการ 
รวมทัง้หมด 3.41(0.43) คอ่นข้างมาก 0.90(0.17) ต้องการ 
 
เมื่อพิจารณาความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของครูในการสง่เสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัทางด้านอารมณ์และสงัคมเป็นรายทกัษะในแตล่ะด้านพบว่า ในด้านที่ I การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีครู
มีความต้องการอยู่ในระดบัค่อนข้างมากสองทกัษะเรียงตามล าดบัคือทกัษะ  1. การแสดงความสมัพนัธ์กบัเด็ก (3.54) และ
ทกัษะ 3.การตรวจสอบทศันคติตนเองต่อพฤติกรรมที่ท้าทาย  (3.43) และมีความต้องการอยู่ในระดบัปานกลางในทกัษะ               
2.การตรวจสอบมมุมองพฤติกรรมที่ท้าทายของเด็ก (3.09) และมีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมในทกุทกัษะ ดงัตาราง 2 
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ตารางที่ 2. ความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมของครูในการ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีเป็น
รายทกัษะด้านท่ี I 
ทกัษะ M(SD)practice ต้องการปฏิบตั ิ M(SD)train ต้องการอบรม 
ทกัษะ 1.   3.54(0.76) คอ่นข้างมาก 0.94(0.20) ต้องการ 
ทกัษะ 2 3.09(0.78) ปานกลาง 0.90(0.31) ต้องการ 
ทกัษะ 3. 3.43(0.85) คอ่นข้างมาก 0.92(0.26) ต้องการ 
รวมด้านท่ี I  3.35(0.58) คอ่นข้างมาก 0.92(0.21) ต้องการ 
 
ในด้านที่ II การสร้างสิง่แวดล้อมที่สนบัสนนุการเรียนรู้ ครูมีความต้องการอยู่ในระดบัค่อนข้างมากเจ็ดทกัษะ เรียงตามล าดบั 
คือ ทกัษะ10. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและความสนใจทางบวก  (3.73) ทกัษะ 9. การตัง้และบงัคบัใช้
กฎระเบียบท่ีชดัเจนและผลกระทบพฤติกรรม (3.70) ทกัษะ 7. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วม (3.69) ทกัษะ 
11.การให้ก าลงัใจและข้อคิดเห็นเชิงบวก (3.59) ทกัษะ 4.การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (3.56) ทกัษะ 8. การใช้
ค าสัง่ชีแ้จง (3.51) ทกัษะ 5. การจดัตารางสอนและกิจวตัรประจ าวนั  (3.44) และมีความต้องการอยู่ในระดบัปานกลาง       
ในทกัษะ 6.การจดัการช่วงเปลีย่นกิจกรรมการเรียน   (3.37) และมีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมในทกุทกัษะ ดงัตาราง 3 
ตารางที่ 3. ความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมของครูในการสร้างสิง่แวดล้อมที่
สนบัสนนุการเรียนรู้เป็นรายทกัษะด้านท่ี II 
ทกัษะ M(SD)practice ต้องการปฏิบตั ิ M(SD)train ต้องการอบรม 
ทกัษะ 4.   3.56(0.64) คอ่นข้างมาก 0.91(0.20) ต้องการ 
ทกัษะ 5. 3.44(0.65) คอ่นข้างมาก 0.90(0.25) ต้องการ 
ทกัษะ 6.   3.37(0.72) ปานกลาง 0.89(0.28) ต้องการ 
ทกัษะ 7.   3.69(0.83) คอ่นข้างมาก 0.87(0.27) ต้องการ 
ทกัษะ 8 3.51(0.85) คอ่นข้างมาก 0.90(0.28) ต้องการ 
ทกัษะ 9.   3.70(0.79) คอ่นข้างมาก 0.88(0.30) ต้องการ 
ทกัษะ 10.   3.73(0.90) คอ่นข้างมาก 0.82(0.39) ต้องการ 
ทกัษะ 11 3.59(0.70) คอ่นข้างมาก 0.83(0.33) ต้องการ 
รวมด้านท่ี II 3.57(0.56) คอ่นข้างมาก 0.87(0.18) ต้องการ 
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ในด้านที่ III การใช้กลยทุธ์การสอนทางอารมณ์-สงัคม ครูมีความต้องการอยูใ่นระดบัคอ่นข้างมากสบิทกัษะ เรียงตามล าดบั
คือ ทกัษะ 17.การกระตุ้นและเสริมแรงการมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งมปีระสทิธิภาพ (3.67) ทกัษะ 16.การจดัสภาพ แวดล้อมกระตุ้น
ให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (3.65) ทกัษะ 22.การสร้างวิธีการวางแผนกระบวนการแก้ปัญหาในห้องเรียน  (3.59) ทกัษะ       
14.การสง่เสริมให้เด็กปกครองตนเอง (3.57) ทกัษะ 21.การจดัตวัแบบการแสดงออกที่เหมาะสมและการบ่งบอกอารมณ์ของ
ตนเอง (3.57) ทกัษะ 13.การแสดงความไวต่อการตอบสนองความต้องการของเด็ก (3.54) ทกัษะ 12.ทกัษะการโต้ตอบกบั
เด็กเพื่อพฒันาความนบัถือตนเอง (3.48) ทกัษะ 15.การใช้ประโยชน์จากการปรากฏตวัของเพื่อนที่พฒันาเป็นปกติ (3.42) 
ทกัษะ 18.การให้ค าแนะน าเพื่อช่วยในการพฒันาทกัษะทางสงัคม (3.41) ทกัษะ 20.การส ารวจธรรมชาติของความรู้สกึและ
วิธีการแสดงออก (3.41)และมีความต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง ในทกัษะ 23.การสง่เสริมการควบคมุอารมณ์ของเด็กเป็น
รายบคุคล  (3.27) ทกัษะ 19.การสง่เสริมการบอกอารมณ์ในตนเองและผู้อื่น  (3.21) และมีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมใน
ทกุทกัษะ ดงัตาราง 4 
ตารางที่ 4. ความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมของครูในการใช้กลยทุธ์การสอนทาง
อารมณ์-สงัคมเป็นรายทกัษะด้านท่ี III 
ทกัษะ M(SD)practice ต้องการปฏิบตั ิ M(SD)train ต้องการอบรม 
ทกัษะ 12.   3.48(0.88) คอ่นข้างมาก 0.93(0.26) ต้องการ 
ทกัษะ 13. 3.54(0.98) คอ่นข้างมาก 0.81(0.39) ต้องการ 
ทกัษะ 14.   3.57(0.95) คอ่นข้างมาก 0.82(0.38) ต้องการ 
ทกัษะ 15.   3.42(0.76) คอ่นข้างมาก 0.80(0.36) ต้องการ 
ทกัษะ 16. 3.65(0.73) คอ่นข้างมาก 0.84(0.37) ต้องการ 
ทกัษะ 17. 3.67(0.62) คอ่นข้างมาก 0.88(0.28) ต้องการ 
ทกัษะ 18. 3.41(0.74) คอ่นข้างมาก 0.87(0.31) ต้องการ 
ทกัษะ 19. 3.21(0.74) ปานกลาง 0.95(0.20) ต้องการ 
ทกัษะ 20. 3.41(0.63) คอ่นข้างมาก 0.91(0.24) ต้องการ 
ทกัษะ 21. 3.57(0.75) คอ่นข้างมาก 0.86(0.35) ต้องการ 
ทกัษะ 22. 3.59(0.65) คอ่นข้างมาก 0.89(0.26) ต้องการ 
ทกัษะ 23. 3.27(0.60) ปานกลาง 0.91(0.23) ต้องการ 
รวมด้านท่ี III 3.48(0.48) คอ่นข้างมาก 0.87(0.22) ต้องการ 
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ในด้านที่ IV การเข้าดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ครูมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลางทัง้สี่ทักษะเรียง
ตามล าดบัคือ ทกัษะ 27.การตรวจสอบความก้าวหน้า (3.37) ทกัษะ 25.การน าแผนสนบัสนนุพฤติกรรมเด็กมาด าเนินการ  
(3.28) ทกัษะ 24.ทกัษะการใช้วิธีวดัประเมินการท างาน  (3.12) และทกัษะ 26.การสอนทกัษะการทดแทน (3.08)  และมี
ความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมในทกุทกัษะ ดงัตาราง 5 
ตารางที่ 5. ความต้องการท่ีจะปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่เด็กและความต้องการฝึกอบรมของครูในการเข้าดแูลชว่ยเหลอืเป็น
รายบคุคลเป็นรายทกัษะ ด้านท่ี IV 
ทกัษะ M(SD)practice ต้องการปฏิบตั ิ M(SD)train ต้องการอบรม 
ทกัษะ 24. 3.12(0.81) ปานกลาง 0.87(0.26) ต้องการ 
ทกัษะ 25. 3.28(0.78) ปานกลาง 0.98(0.15) ต้องการ 
ทกัษะ 26. 3.08(0.73) ปานกลาง 0.92(0.26) ต้องการ 
ทกัษะ 27. 3.37(0.68) ปานกลาง 0.92(0.21) ต้องการ 
รวมด้านท่ี IV 3.21(0.58) ปานกลาง 0.92(0.18) ต้องการ 
รวมทัง้หมด 3.41(0.43) คอ่นข้างมาก 0.90(0.17) ต้องการ 
 
ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูระยะสัน้และศกึษาผลการใช้ทีม่ีตอ่ความรู้ เจตคติ และทกัษะปฏิบตัิของครู 
 2.1 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูระยะสัน้เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์-สงัคม ผู้วิจยัด าเนินการ
สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมครูระยะสัน้ จากข้อมลูที่ได้จาก 1) การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัพบว่าหลกัสตูรต้องประกอบด้วย
สีส่ว่น คือวตัถปุระสงค์ เนือ้หาวิชา  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลและ 2) ผลการศึกษาส ารวจครูพบว่า
ครูในกลุม่ตวัอยา่งมีความต้องการที่จะปฏิบตัิให้เหมาะสมต่อเด็กค่อนข้างมากและมีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการ
สง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคมสรุปได้ดงันี ้
      1) ช่ือหลกัสูตร “หลกัสตูรฝึกอบรมครูระยะสัน้เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยทางอารมณ์และสงัคม” 
      2) วตัถปุระสงค์ เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ  มีเจตคติต่อวิธีปฏิบตัิที่ดีและมีทกัษะในวิธี
ปฏิบตัิเหมาะสมในการสง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคม  
      3) เนือ้หา ประกอบด้วย การสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์-สงัคม ประกอบด้วยสี่หน่วยการเรียนรู้
คือ หนว่ยที่ 1. การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี หนว่ยที่ 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุการเรียนรู้ หน่วยที่ 3. การใช้กลยทุธ์
การสอนทางอารมณ์-สงัคมและ หนว่ยที่ 4 การเข้าดแูลช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล 
      4) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรม  ใช้วิธีการแบบบรรยายโดยการน าเสนอเพาเวอร์พอยต์  การท างาน
กลุม่ สนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็น ท าใบงาน  และบนัทกึการเรียนรู้ 
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         5) การวดัประเมิน  ใช้แบบวดัความรู้ เจตคติ ทกัษะปฏิบตัิในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์
และสงัคมของเด็กปฐมวยั วดัก่อนและหลงัฝึกอบรม 
2.2 การศกึษาผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมครูระยะสัน้เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางอารมณ์และสงัคม ที่มี
ต่อความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทกัษะการปฏิบตัิของครู ผู้วิจยัวิเคราะห์จากคะแนนแบบวดัการรับรู้ด้านความรู้ เจตดติ 
ทักษะปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทางอารมณ์สงัคมที่วัดก่อนและหลงัการฝึกอบรมระยะสัน้ตามแบบ
แผนการทดลอง pre-test post-test design (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2555) ปรากฏวา่   
1) คะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนอบรมของครูเก่ียวกับการส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของเด็ก
ปฐมวยัในด้านการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ย 3.31 อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการใช้กลยทุธ์การสอนทางอารมณ์-
สงัคมมีคา่เฉลี่ย 3.48 และด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนนุการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย  3.47 อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก  และ
ด้านการเข้าดแูลช่วยเหลือเป็นรายบคุคลมีค่าเฉลี่ย 3.28 และโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.38 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
ฝึกอบรมคะแนนทกุด้านและโดยรวมเฉลี่ย(M=4.08, 4.16, 4.10, 4.16 และ 4.12)  อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สงูขึน้ (Mdiff =0.77, 0.68, 0.63, 0.88, และ 0.74) อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั p<.05  ทกุค่า (t= 17.03, 15.96, 14.34, 21.56 
และ 20.92) ดงัตาราง 6 
 
ตารางที่ 6. การทดสอบความแตกตา่งคะแนนความรู้ความเข้าใจของครูเก่ียวกบัการ 
 สง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของเด็กปฐมวยัในสีด้่านก่อนและหลงัการฝึกอบรมระยะสัน้ 
มิต ิ M(SD)pre แปลผล M(SD)post แปลผล Mdiff SEm t df sig 
ด้านท่ี I 3.31(0.55) ปานกลาง  4.08(0.44) คอ่นข้างมาก 0.77 0.05 17.03 153 0.00 
ด้านท่ี II 3.48(0.60) คอ่นข้างมาก  4.16(0.44) คอ่นข้างมาก 0.68 0.04 15.96 153 0.00 
ด้านท่ี III 3.47(0.53) คอ่นข้างมาก  4.10(0.41) คอ่นข้างมาก 0.63 0.04 14.34 153 0.00 
ด้านท่ี IV 3.28(0.47) ปานกลาง  4.16(0.41) คอ่นข้างมาก 0.88 0.04 21.56 153 0.00 
รวม  3.38(0.45) ปานกลาง  4.12(0.32) คอ่นข้างมาก 0.74 0.04 20.92 153 0.00 
 
2) คะแนนเจตคติก่อนอบรมของครูเก่ียวกบัการสง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของเดก็ปฐมวยัในด้านการ
สร้างความสมัพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ย 3.34 ด้านการใช้กลยุทธ์การสอนทางอารมณ์-สงัคม มีค่าเฉลี่ย 3.39 ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.39 และด้านการเข้าดูแลช่วยเหลือเป็นรายบคุคลมีค่าเฉลี่ย 3.26 และ
โดยรวมมีคา่เฉลีย่ 3.34 อยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการฝึกอบรมคะแนนทกุด้านและโดยรวมเฉลีย่ (M=4.00, 4.07, 4.03, 
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4.16 และ 4.07) อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสงูขึน้(Mdiff =0.66, 0.68, 0.65, 0.91 และ 0.72) อย่างมีนยัส าคญัที่




มิต ิ M(S)pre แปลผล M(S)post แปลผล Mdiff SEm t df sig 
ด้านท่ี I 3.34(0.46) ปานกลาง 4.00(0.45) คอ่นข้างมาก 0.66 0.04 16.54 153 0.00 
ด้านท่ี II 3.39(0.49) ปานกลาง 4.07(0.39) คอ่นข้างมาก 0.68 0.04 16.79 153 0.00 
ด้านท่ี III 3.39(0.52) ปานกลาง 4.03(0.40) คอ่นข้างมาก 0.65 0.05 14.34 153 0.00 
ด้านท่ี IV 3.26(0.49) ปานกลาง 4.16(0.43) คอ่นข้างมาก 0.91 0.05 19.87 153 0.00 
รวม  3.34(0.39) ปานกลาง 4.07(0.30) คอ่นข้างมาก 0.72 0.03 21.29 153 0.00 
 
3) คะแนนทกัษะปฏิบตัิก่อนอบรมของครูเก่ียวกบัการสง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของเด็กปฐมวยัใน
ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีมีคา่เฉลี่ย 3.21 ด้านการใช้กลยทุธ์การสอนทางอารมณ์-สงัคมมีค่าเฉลี่ย 3.22 ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.21 และด้านการเข้าดูแลช่วยเหลือเป็นรายบคุคลมีค่าเฉลี่ย 3.05 และ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการฝึกอบรมคะแนนทกุด้านและโดยรวมเฉลี่ย (M= 3.96, 4.02, 
3.96, 4.15 และ 4.02) อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสงูขึน้(Mdiff = 0.75, 0.80 0.76, 1.09 และ 0.85)อย่างมี




มิต ิ M(S)pre แปลผล M(S)post แปลผล Mdiff SEm t df sig 
ด้านท่ี I 3.21(0.65) ปานกลาง 3.96(0.39) คอ่นข้างมาก 0.75 0.05 14.74 153 0.00 
ด้านท่ี II 3.22(0.66) ปานกลาง 4.02(0.42) คอ่นข้างมาก 0.80 0.05 16.00 153 0.00 
ด้านท่ี III 3.21(0.69) ปานกลาง 3.96(0.42) คอ่นข้างมาก 0.76 0.05 14.31 153 0.00 
ด้านท่ี IV 3.05(0.72) ปานกลาง 4.15(0.44) คอ่นข้างมาก 1.09 0.06 16.94 153 0.00 
รวม  3.17(0.61) ปานกลาง 4.02(0.32) คอ่นข้างมาก 0.85 0.05 17.90 153 0.00 
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เนื่องมาจาก ครู เห็นความส าคัญของการส่ง เสริม
พัฒนาการทางอารมณ์และสงัคมของเด็ก ถ้าให้ความ




เด็กมีความรู้ มีงานท าเลีย้งตัวเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งจะท าให้ช่วยลดความยากจนและปัญหาอาชญกรรม 
เด็กก็จะไม่เป็นภาระและเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีในสงัคม 
(สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์.  2557:3) ดงันัน้ครูจึงต้องการ
ที่อยากปฏิบัติ ใ ห้ เหมาะสมต่อเด็กในการส่ง เส ริม
พฒันาการทางอารมณ์และสงัคมในชัน้เรียนของตน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ฮิลเดอร์แบน (Hildebrand. 1997:84) 
กล่าวว่าถ้าครูปฐมวยัมีความรู้ในทกัษะการสอน เหมาะ
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการที่จะ






ทางอารมณ์-สงัคม (3.48) และด้านการสร้างความ สมัพนัธ์     













มีผลต่อการท าให้เด็กเกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย 
ดงันัน้กลยทุธ์ตา่งๆเหลา่นีค้รูต้องการท่ีจะเรียนรู้ (Gordon 
& Browne. 1996:68) สว่นด้านการสร้างความสมัพนัธ์ที่




1987 , สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ 2557:33) สอดคล้องกับ 








ด้านดงักลา่ว (Pianta,et.al. 2003) และในทางตรงข้ามถ้า
เด็กไมไ่ด้รับการดแูล เอาใจใสที่ดี ครูไม่สนใจเด็กไม่มีเยื่อ
ใยสมัพนัธ์กับเด็ก ท าให้พัฒนาการเด็กโดยเฉพาะด้าน
อารมณ์สงัคมย ่าแย่ลง (Copple & Bredekamp.  2009) 
ดงันัน้ครูจึงมีความต้องการที่จะอบรมเร่ืองดงักลา่วข้างต้น 
ค่อนข้างมาก ส่วนด้านการเ ข้าดูแลช่วยเหลือเ ป็น
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ตามอัต ร า ส่ ว น ร ะหว่ า งค รู ต่ อ เ ด็ กต าม เ กณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ใน1ห้องเรียนมีครู1คน
ดแูลเด็ก25 - 30 คน (กระทรวงศึกษาธิการ 2557) สิริมา 









เล็กเท่าใดยิ่งดีเท่านัน้ซึ่งในหนึ่งห้องเรียนไม่ควรเกิน           
20 คน ดงันัน้ถ้าอตัราสว่นระหว่างครูต่อเด็กต ่าแล้ว เด็ก
จะเรียนรู้ท ากิจกรรมอย่างสนกุสนาน มีปฏิสมัพนัธ์กนัใน
กลุม่ ความสมัพนัธ์ทัง้ครูและเด็กทกุคนเป็นไปในทางที่ดี  
(NAEYC. 2009) อยา่งไรก็ตามครูในกลุม่ตวัอยา่งมีความ
ต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็น
รายทักษะพบว่า  ค รูมีความต้องการอยู่ ในระดับ














พฒันาตามแนวคิดของทาบา (Taba. 1962:10) ซึ่งกลา่ว
ไว้ว่า หลกัสตูรที่ดีควรประกอบด้วย การตัง้เป้าประสงค์
หรือวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน การเลือกเนือ้หาที่สอดคล้อง




เข้าใจ เจตคติและทกัษะในเร่ืองที่อบรม (Tracy. 1992)ใช้




และสงัคม หลกัสตูรนีม้ีองค์ประกอบ คือ 1)มีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ มีเจตคติ
ตอ่วิธีปฏิบตัิที่ดีและมีทกัษะในวิธีปฏิบตัิเหมาะสมในการ
สง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคม 2) มีเนือ้หา 
ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทาง
อารมณ์และสงัคม แบ่งเป็นสี่หน่วยการเรียนรู้คือ หน่วย
การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี  หนว่ยการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เกือ้หนุนการเรียนรู้ หน่วยการใช้กลยุทธ์การสอนทาง
อารมณ์-สังคม และหน่วยการเข้าดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบคุคล 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรม  
ใช้วิธีการแบบบรรยายโดยการน าเสนอเพาเวอร์พอยต์ 
การท างานกลุม่ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าใบ
งาน  และบนัทึกการเรียนรู้ 4) การวดัประเมินใช้แบบวดั
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ส าตญัที่ระดบั p<.05  ทกุค่า ที่เป็นเช่นนีเ้พราะหลกัสตูร
นีเ้ป็นหลกัสตูรที่สร้างขึน้มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงตรง
ตามความต้องการของครู ทาบา (Taba. 1962:10) กลา่ว
วา่หลกัสตูรที่ดีควรประกอบด้วยจดุมุง่หมายที่ชดัเจน การ
ตัง้เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ท าให้เลือก




ต้องค านึงถึง ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่ง










ได้คิดทบทวน ไตร่ตรอง (Reflectiveness) โดยใช้วิธีบนัทึก





ออกมาด้วยการปฏิบัติ ในทักษะต่า งๆที่ มี ต่อ เด็ ก 
(Claxton. 2015)  
สรุป ในการศกึษาส ารวจความต้องการของครูที่
จะปฏิบตัิให้เหมาะสมต่อเด็กเพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยทา ง ด้ านอา รมณ์และสังคมอยู่ ใ น ร ะดับ
ค่อนข้างมาก เนือ้หาหลักสูตรฝึกอบรมครูระยะสัน้มีสี่
หน่วยการเรียนรู้คือ หน่วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  








ข้อคดิเห็น    
 การที่ครูมีความรู้ เจตดติ และทกัษะปฏิบัติใน
การสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางอารมณ์สงัคม ยอ่ม
หมายความว่า เด็กน้อยเหล่านีอ้ยู่ในอ้อมอกซึ่งจะได้รับ




เพื่อน าไปใช้ปฏิบตัิตอ่ลกูศิษย์ตาด าๆ น้อยๆ เหลา่นัน้ การ
ลงทุนฝึกอบรมครูถือว่าเป็นการฝึกอบรมที่คุ้มค่า สิริมา















และการปฏิบัติ ใน ชีวิ ตต่อ ไปในวัยที่ เ ติบ ใหญ่ขึ น้  
นอกจากนัน้เด็กเป็นทรัพยากรของประเทศชาติที่มี
ความส าคญั ลงทนุในการศกึษาให้กบัเด็ก โดยเฉพาะการ
ช่วยเด็กที่มาจากครอบครัวที่ ด้อยโอกาสให้ไ ด้ รับ
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